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CARA A LOS P R O B L E M A S VIVOS 
en las presentes circunstancias, se mueven, se agitan 
Quie ' en busca de las mismas clientelas que antaño consti-
ydesespe^  dillaje que ei cacique acaudilló, queda por ese mero 
myer0fincapacitado para intervenir en la nueva política, pues de-
1 aue no está a la altura de nuestro momento histórico, que 
^n^netr i f icado en un criterio antipopular y absurdo y que los 
S0snos6 lodeEspa-
pasado 
ña sino del mundo de la postguerra han 
su lado sin agitar su conciencia ni aleccionar su espíritu. 
""' ó podrán formar entre los elementos activos y menos di 
ectores de esta LIGA DE EDUCACI ÓN POLÍTICA TUROLEN-
cg cuya finalidad y esencia se determina en su propio nombre: 
unión de voluntades para la elevación ciudadana por Teruel y para 
Teruel. 
Esa unión de voluntades no puede ser regida más que por el 
amor y la ley, que regulan el ejercicio de los derechos o fecundi-
zan el cumplimiento de los deberes: nunca por z\ profesionalismo 
sin más títulos. 
Esa elevación de la ciudadanía dice cultura, con la que siempre 
estuvieron reñidos los caciques y explotadores del pueblo. 
Ese nombre Teruel dice cuanto puede servir para alentar las 
mayores empresas y sacrificios: el pedazo de España donde radi-
can nuestros más hondos y bellos amores; una realidad comarcal 
consagrada por la historia, caracterizada por sus costumbres, sus 
tradiciones, su fe; un organismo vivo y un conjunto de problemas 
generales y privativos. 
Para Teruel y por Teruel, en nuestra empresa, habrá que sentir 
todos esos valores, que conocer todas esas características, que 
abordar todos esos problemas. 
¡No era, sin duda, eso la esencia de la \ ieja política! 
El plano está mucho más alto. 
En él habremos de movernos y librar las batallas. 
Y estos preparativos habrán de disponerse cualquiera que sea 
la fecha de las eleciones municipales o provinciales o de represen-
tes en Cortes. j 
Para el acuerdo previo y para la unión hay dos puntos que cul-! 
minan sobre todos los demás en el llamamiento de nuestro amigo 
don José Torán: Monarquía y Teruel... por los turolenses. Lo pri-
mero es el pabellón; lo segundo la porción amada que nos toca de-
fender, la heredad que hemos de mejorar y ennoblecer con nues-
tro esfuerzo. 
Para ello, es totalmente indispensable comprender los intereses 
comunes ccmarcules y ahondar en sus necesidades y problemas, 
para, debidamente planteados, resolverlos. 
Ni los Ayuntamientos ni las Diputaciones podrán ser en lo por 
venir un refugio o un tablado para la cómoda satisfacción de los 
egoísmos o de las vanidades. 
Del Municipio, embrión de la sociedad, surge en la escala as-
cendente, la Provincia, que, a su vez, y pasando por los organismos 
fonales, es elemento integrante de la Nación. 
Cuantos laboren por la Patria, cuya monarquía es por razones 
^stóricas y sociales; prenda de su natural evolución y engrandeci-
polr10 en el traba;i0 y la Paz' Podrán tener en nuestra actuación 
pre11111 factor y una inteligencia para la magna obra, siem-
tes ^ COn a(luellos dos puntos capitales de que hablábamos an-
> *e ofrezca la coincidencia o la armonización, 
mié 10 CUal presuPone la exigencia de que los viejos procedi-
noeV8 la política' indii£na de este nombre, no volverán, que 
^und Vian0 PaSÓ la dictadura española y se han consumado en el 
0 as mayores revoluciones después de la gran guerra. 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA JOSEFA ESTERAN BLASCO 
QUE FALLECIÓ A LOS 57 A Ñ O S DE EDAD 
labieiiio í e i i los tales \ m w à \ y la Beniión Ipostia 
O. D. M. — 
Su desconsolado esposo don Jesús Yagüe (Sobrestante del ferroca-
rril Central de Aragón); hija Pepiía; sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a usted asista a la ...isa con funeral 
que por el eterno descanso de su alma se celebra-
rá en la iglesia parroquial de Santiago, a las diez 
de la^ mañana del día 29: favor que agradecerán. 
TERUEL MARZO 1930. 
El Excmo. elimo. Sr. Obispo de esta Diócesis 
eencia en .a forma acostumbrada. 
se ha dignado conceder 50 días de indul-
A y u n t a m i e n t o 
••••••• .«• . , • • • • . • , „ , „ , „ 
MANUEL BENEITEZ 
I - CAMISERÍA FINA - ff^ EQUIPOS PARA NOVIAS ^ \ HDIID 
1« MBMUiBMMaSMMal 
Sesión de la Permanente 
Con asistencia de los cinco se-
ñores que la componen, celebró 
esta mañana sesión ordinaria la 
Comisión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior y 
varios documentos de Interven-
ción. 
í» Dió de baja en arbitrios por po 
zos negros a don Carlos Guada-
rrama y por fachadas no pintadas 
I a don José García, señora viuda 
de León Gómez, don Cosme Mar-
tín, don Santiago Bronchal y don 
1 Arsenio Sabino. 
Autorizó a don Juan Hurtado 
para realizar diversas obras en la 
casa ntím. 23 de la calle de Val-
caliente. 
Ideirç a don Ignacio Beltrán pa-
ra ídem en la casa núm. 26 de la 
calle de la Parra. 
Acordó designar al oficial de 
Secretaría don Daniel Esquiu y 
temporeros para hacer la estadís-
tica de edificios y albergues de 
esta ciudad. 
Quedó enterada (y acordó ele-
varla a la resolución del Pleno) 
de una comunicación de Obras 
Públicas trasladando el acuerdo 
tomado por la Dirección general 
de no acceder a la propuesta de 
i la Alcaldía en permuta de los 243 
j metros comprendidos entra el ori-
' gen deia carretera de Teruel a 
, Sagunto y el Viaducto de San 
! Julián por los 1.480 del trazado 
antiguo de dicha carretera para 
convertirla en calle. 
Tal negativa se funda en que 
para poner en condiciones de via-
bilidad dicho tramo precisa gas-
tar 179.95175 pesetas. 
Termina diciendo dicha comu-
nicación que el Municipio, si lo 
desea, puede solicitar del Estado 
la enajenación, para convertirlo 
en calle, del trozo antiguo por el 
barrio de San Julián. 
D. Santiago M. 
J. S. A. . . . 
M. E. M. . . . 
EL MAÑANA 
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25<00 
Suscripción a fa-
vor de Ramón Ju-
lián Vicente 
Pesetas 
Un ciudadano que no pue-
de dar más. . . . . . 2(00 
Una vecina de Teruel. . . 1400 
Otro vecino. . . . . . 2l00 
Sra. viuda de León Gómez. 25'00 
Srta. S. P. 5'00 
Lado, Marina y Compa. . lO'OO 
F. M . . . . . . . . . S'OO 
Enviadas por el Casino 
Mercantil de: 
D. Diego Olivares Pascual. 2*50 
Sabemos que, a requerimiento 
de diversas personalidades, el ya 
consagrado cuadro artístico del 
Magisterio prepara una función a 
beneficio de Ramón Julián V i -
cente. 
Para solicitar la debida autori-
zación, una comisión visitará ma-
ñana al señor gobernador civil . 
Como entre otras cosas se pre-
tende poner en escena el juguete 
cómico en dos actos «Las neuras-
ténicas», propiedad de los afortu-
nados autores locales Catalán y 
Cantío, obra que iba a ser estre-
nada en Murcia por una conocida 
compañía de comedias, el éxito 
de la velada puede darse como 
seguro. 
Por falta de espacio nos vemos 
precisados a dejar para ma-
ñana diversos trabajos y buena 
parte de la información local 
igiaa 2 E i , M A Ñ A N A 
i 
m 
Hi 
L o s cuatro artículos postumos de 
general Primo de Rivera 
| V y úitmo 
o 
He dedicado el anterior artícu-
lo, tercero de la serie que con 
éste termina, a hacer no una de-
fensa, sino un índice, más que un 
sumario, incompleto, de la obra 
de la Dictadura que, a mi juicio, 
sólo enunciarla es enaltecerla, sin 
que esto quiera decir (en cien 
ocasiones lo manifesté oralmente 
y por escrito), que yo la juzgue 
perfecta ni en su organiz.-xión ni 
•en sus resultado^; pero, desde 
lue^o, muy superior a todo lo que 
la generación que vive conoció 
«n España; y aún puedo afirmar 
que ai espíritu de prudencia que 
viene caracterizando ios prime-
ros pasos del Gobierno que ha 
sucedido a la Dictadura no es ex-
traña la influencia del ejemplo 
que la Dictadura ha dado. Como 
defecto de organización de la Dic-
tadura en su actuación civil , he 
;de señalar el de que se ha pareci-
do demasiado a un Gobierno nor-
mal, cuando los de Dictadura de-
ben ser ejercidos más personal-
mente, pero la capacidad demos-
trada en todas las ocasiones por 
los ministros que conmigo han 
gobernado en la segunda etapa y 
la lealtad con que siempre proc > ' 
dieron, unido a la agobiante labor 
que sobre mí ha pesado, hizo se 
desvaneciera un poco este matiz, 
que yo juzgo tan indispensable a 
las dictaduras, que entiendo que 
en ellas sólo debe despachar con 
el rey el dictador y con éste los 
ministros, y que han de ser más 
frecuentes aún los Consejos pre-
sididos por uno y otro. Ha sido 
también tardía la creación de la 
Asamblea Nacional y su interven-
ción demasiado limitada, pues un 
órgano sano y capaz de consulta, 
controversia y fiscalización es in-
dispensable a todo Gobierno y 
más aún a los de Dictadura. 
L A M O D I F I C A C I O N DE 
L A A S A M B L E A F U E 
U N ERROR 
Parece oportuno dedicar aquí 
un elogio y unas consideraciones 
a la Asamblea Nacional que era 
mi afán extinguiera su vida legal 
de tres años, completando la obra 
que de ella podía esperarse a juz-
gar por la realizada y preparada 
en los dos primeros de su existen-
cia. 
Ha sido uno de mis muchos 
errores el haber accedido a modi-
ficar su estructura con motivo del 
propósito de discutir e'n ella los 
proyectos de Constitución y leyes 
complementarias. Elementos de 
sobrada valía y de probada since-
ridad integraban la Asamblea pa-
ra que fuera precisa su aplicación 
a tal fin. 
Hecha esta digresión, he de se-
ñalar que, a más de mi error de 
estructuración del Gobierno civil , 
acaso hemos cometido todos el de 
abarcar demasiadas cosas, afano-
sos de llevar al país al mayor gra-
do de engrandecimiento y pros-
peridad. En efecto, nos hemos 
pasado de dinamismo, y ello ha 
influido en que algunas de nues-
tras obras carezcan de solidez. 
L A S ADHESIONES Y 
L A S H O S T I L I D A D E S 
Pero el objeto d i este artículo, 
sin duda para mí el más difícil de 
escribir, es anaiizir y puntualizar 
si puedo, las causas de la caída 
de la Dictadura. Ellas ha de bus-
carlas en. nuestras propias empre-
sas más desgastrídoras, pues am-
biente popular de verdadera sim-
patía nunca le falté, ni f tlt i aho-
ra a su recuerdo; la adhesión de 
las clases altas y medias, aunque 
tan fría como suelen ofrecer! i 
siempre, tampoco se había modi-
ficado, y hostilidades no se seña-
laron otras que las que eran natu-
rales y desde el principio conoci-
das. 
Tres combates m u y duros y 
prolongados ha tenido que reñir 
la Dictadura civil , y a ellos sin 
duda debe el quebranto y desgas 
to del deber y del honor fuera de 
su verdadero lugar, embalados 
ya por el sentimiento de compa-
ñerismo y el espíritu de Cuerpo, 
tan nocivos cuando se exageran, 
todo el país sabe cómo se produ-
jeron y se reprodujeron los he-
chos, y claramente comprendió 
dos aspectos esenciales, sin que 
el enunciarlos lleve por mi parte 
propósitos de encender polémi-
cas, ni siquiera de justificación, 
que en estos momentos mi anhelo 
uás ferviente, no por mí, sino 
. w España, sería que una amne-
sia general borrara el recuerdo 
de días tan amargos, y que la co-
rrespondencia a l a generosidad 
del rey y su actual Gobierno, que 
no han de tener de mi parte en es^  
te caso una sola palabra de cen-
sura ni de elogio, determinará 
una sincera y sólida fusión de to-
dos los elementos que hoy h m si-
do llomados de nuevo a formar el 
Cuerno de Artillería. Los dos as-
pectos a que me refiero son: que 
la Dictadura no podía dejar de 
era tiranía, ni siquiera exclusa 
que carecía de aliviaderos, no se 
ha producido ningú R desborda-
miento, porque cada persona y 
cada c o s a transcurriría libre, 
tranquila y sin presión por su 
cauce natural. 
EL MONOPOLIO DE 
P E T R Ó L E O S 
Fué el segundo combate t i del 
Monopolio de Petróleo. Tampoco 
'en éste podía prever el Gobierno 
la h ^ terogeneidad y poder de las 
fuerzas que habían de combatirlo 
dentro y fuera de España. Sin 
embargo, la rapidez y sorpresa 
del atique, y más que nada su 
justificación, se sobrepusieron en 
el primer momento y dieron al 
Gobierno la victoria, no sin ven-
cer serias dificultades, que es de 
reconocer y agradecer, no aumen-
taron los Gobiernos de los países 
de que eran ciudadanos, o donde 
Uenían sus domicilios comerciales 
algunas de las personas o Empre-
sas perjudicadas con la innova-
Moka Longcbcrry, Puerco Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados díaiaoiente por los procedimientos mis rnod r^aos. Go;iá3rv.ia tolo su aro na y finura.. 
Son los más convenientes por el límite le beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
te, que se hicieron bien visibles 
en el año pasado. Fué el más im-
portante el de la aplicación del 
Arma de Artillería del sistema 
general de ascensos en campaña, 
aunque antes de hacerlo se toma-
ron todas las medidas para hacer 
viable la innovación. Desgracia-
damente para todos, para ellos, 
para el Gobierno y, principalmen-
te, para la Patria, la ofuscación 
rebasó a todas las previsiones; no 
hubo medio de entenderse, y se 
produjeron actos y se dieron es-
pectáculos cuyo daño no desapa-
recerá en medio siglo. Es mi tran-
quilidad, que fui naturalmente el 
director de toda la actuación en 
este asunto, que sólo algo peor 
que lo ocurrido, con ser tan gra-
ve y doloroso, hubiera podido 
ocurrir si el Gobierno hubiera 
claudicado cediendo ante amena-
zas o actos de violencia. Ciegos 
por la pasión, que hizo a la mayor 
parte víctima de un efecto de es* 
pejismo que les situaba el concep-
abordar el problema de l@s ascen-
sos militares, en paz y en guerra, 
en un sentido de homogeneidad, 
efectiva para todo el Ejército, y 
que una vez abordado el proble-
ma con más o menos habilidad, 
pero en el momento en que se ha-
cía indispensable acometerlo, an-
te las actitudes tomadas por la co-
lectividad, salvo excepciones, el 
Gobierno no podía proceder más 
que como procedió, tanto el año 
26 como el 29. Creo haber dicho 
lo bastante sobre este asunto, que 
no podía ser omitido en estos ar-
tículos, a los que quiero dar el va-
lor de la sinceridad, sin ánimo de 
reproche ni de polémica, ya que 
el patriotismo sólo puede inducir 
al mío en este momento a contri-
buir a la paz espiritual, que tanto 
necesita España y que, por fortu-
na, existe, no sólo a virtud de las 
medidas del Gobierno, que el lec-
ter comprenderá no soy el llama-
do ahora a juzgar, sino porque co-
mo en realidad la Dictadura no 
a D i i l a d u 81 
c o t i z a ^ a a 
obstante las caul ^ 
justificarla y q u e ^ 
momento e v i t ^ * ^ 1 
^ d i d a y d e t á c i f ^ C 
que nos prisioneros de elem 
de cuya mala situ J^ 0s H 
parte merced aUf. ! Ses 
trio del e m p r é ^ J 0 ^ 
Des-ncadená 
o M 
oro. 
lítica monetaria d T c l ^ ^ ^ 
ras campañas que te ' T H 
cie_ la realidad ^ 
tan 
ción, no obstante el esfuerzo que 
realizaron por lograr que hicieran 
presión sobre el nuestro. Aquieta-
dos o avenidos aparentemente, 
tras laboriosos tratos y gestiones, 
prosiguieron su ofensiva por to-
dos los medios, y ella se produjo, 
entre otras formas, atacando el 
valor de nuestra ¡moneda, y aún 
no estoy muy seguro de que la 
hayan siquiera suspendido ni per-
dido las grandes Empresas petro-
líferas la esperanza de que se mo-
difique el estado de cosao estable-
cido por la Dictadura, lo que es-
toy seguro que el Gobierno, si tal 
intento existe, lo examinará en 
todos sus aspectos, y no es el me-
nos importante el del prestigio 
del Estado español. 
EL PROBLEMA. MONE-
T A R I O 
Ya dije en otra ocasión, rin-
diendo habitual tributo a la since-
ridad, que la intervención nuestra 
baja de la moneda, 
cesó la intervención ofioiar"l2E 
cotización, PorqUe la ™m 
de recursos p a ^ ^ ^ l 
bía llegado-a pun^tSy sión. 
Entrelas voces o piUm 
riz.das se alzó en estos moj 
la de don Francisco Cambó 
quien traigo a cuento en este 
ticulo, no tanto por loqueso 
ello dijo, lo que- justificaba b 
su autoridad en la materia,^  
porque luego se ha movido y 
tado. con motivo de la crisis del?, 
Dictadura, y sus actos y pala^  
no pueden ser indiferentes al pi 
que reconoce sus excepcionals 
facultades. Yo he creído ver» 
preen Cambó un político de vi 
sión mucho más amplia y hu 
mucho más sólida que la que li 
disciernen o atribuyen losquei 
examinan en él más que el graà 
de doctrinarismo regional y 
human constantemente el re» 
do de sus palabras, muchas veces 
hijas de la ofuscación, otras re-
cursos electorales. Además, \i 
extraordinaria comprensión de 
Cambó, y no hay por qué ne^ rli 
a los que le siguen políticamente, 
les habrá hecho ver que, después 
de la Dictadura y de la Exposi-
ción de Barcelona, el probW 
regional, en su aspecto junto 
sentimental y político, iu existe 
ya- y que para satisfacer el acer-
tado afán descentralizadorquea 
los demás españoles anima, P 
dar eficiencia y personalida d 
varios y ya robustos i « J 
de la nación, basta la umj 
medida provincia, que 
interés supremo ^ 
grar. Y no existiendo e l ^ 
fegional, menos e b ^ s ^ 
estridencias, y ya ^ ^ 
considerar a SttS cespa, 
de verdadero ^éntoW ^ 
gobernarla. sin el. ^ s i , ^ 
fundado, sin s u s p ^ ^ lo 
de que ninguno q u ^ , , 
más mínimo 13 ^  y poli* 
de la unidad 
que es base de amor, 
fuerza nacionales 
I PROFESORES ? 
j ESTU-
D I A N T © ,por 
las La tercera bataja^^ 
m a d u r a ha ¿ o ; ^ 
ses escolares, tes, 
do como f ^ V enhonordela^ 
los mas y meros 
los 
de 1930 
lili 
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-nción oficia^ 
iara Plegui, t 
punt0 ^ gran 4 
3 en estos momen^  
rancisco Cambó a 
a cuento en este'ap 
to por loquea 
ïue- justificaba bie5 
en la materia, s¡no 
se ha movido y agi. 
vo de la crisis del?, 
sus actos y palabras 
• indiferentes al pai 
i sus excepcionals 
)he creído versiei. 
ó un político de i 
más amplia y ba* 
ólida que la que ï 
itribuyen los que i 
él más que el graï 
smo regional y & 
.ntemente el recuef' 
ibras, muchas m 
fuscación, otras fe-
rales. Además, b 
i comprensión di 
hay por qué negarla 
guen políticamente, 
lo ver que, después 
ira y de la " 
elona, el 
;u aspecto jurídico 
r político, ni existe 
a satisfacer elacef' 
centralizadorque2 
)añoles anima, ^ 
y persona 
•obustos inte; 
bástala uni^-
n^cia, que ^ 
istiendoelpro ^ 
^ deben ex^  
t0d0S S nS^  
mérito capa^ P 
in el meno e 
de amor 
ales' ^ 
b a t a n a ^ 
tanto ei v ^ 
estudia»^', i * I"1' 
res( 
.rei« ae 
mayor prestigio y pro 
1. Pe-
ro en 
cultura nacioíia 
trs sectores más que en 
el número no cuenta, 
^ s a , tanto de estu-
f é ' - y profesares de orden, 
^Dt ,^mare CK? los primeros, 
^ ' ^ " y contempla en silencio 
eSpanrote-ta los que se arrogan 
?S,flnresentaci6a dé la clase. 
larep oor el momento y por 
A)tgeras medidas del Gobier-
5aSpr ha reemplazado a la Dic-
110(1116 este factor dé l a actitud 
f t s dases universitarias pare-
K Lrsido el determinante de 
C H.ÍS y q«iera Dios quee110 
la crisis, , carine trastor-
Las numerosas carias publicadas, vanas de esta misma región; atestiguan la CURACION de 
muchos de nuestros clientes y la SATISF ACCION ABSOLUTA— que §aianfizamos—àz todos 
ellos. Al Herniado cansado de folletos y de anuncios más o irenos prometedores queremos hacer 
notar: t.0 Que las atenciones personales, —no de Represen tantes—pero del mismo Especialista 
y Cirujano-Heiniólogo lesponsahle, (tirulo español 1921), di stiguen al MÉTODO J.-E. RIGAL de 
lodos los demás tratamientos; 2.° Que aquellas atenciones y cualidades personales, que el Her-
niado prudente debe exigir, antes de hacer cualquier gasto de todo Ortopédico, son las máximas] ^ r e , encerrado en el cuarto del 
anarquía se desborda fácilmente 
en torrenteras. 
¿QUÉ M E QUEDA F O Í i 
VERV ¿QUE M E QUEDA 
i^OR HACERV 
Me llega el momento de poner 
término a este último artículo de 
la serie prometida, padeciendo 
garantías para ía curaejón verdad; 5 0 Que actualmente bien pocos Ortopédicos las reúnen y que 
por eso, los Herniados y obesos de ambos sexos, avisados, decididos a cuidarse como es debi-
do, acuden siempre al muy apreciado Oríopéd co señor J.-E, RIGAL, que estará una vez más en: 
SANTA E U L A L I A , viernes 28 marzo — Fonda lá P i la r ica . 
T E R U E L , sábado 29 marzo — Hotel Turía, hasta las 2 sojamente. 
Es interés de todo Hurniado dar su dirección a 
J . - E . RIGAL - 135, DIPUTACION - BARCELONA 
.ea motivo de senos t t
Ü ' v profundas mutaciones en la 
^da nacional, porque aun des-
Itando la recta intención en al-
!los ias Pasiones )uveniles y 
fs soberbias intelectuales hacen 
una mezcla detonante de la que 
sólo se pueden esperar explosió-
nes. 
EL ACTUAL MOMENTO 
POLÍTICO 
y sentenciados los participantes 
en ellos por un Consejo de guerra 
de oficiales generales, designados 
en su turno, que me dieron la 
desalentadora impresión de que 
el Ejército, que con tanta correc-
ción, fidelidad y ciudadanía venía 
estando al lado de la Dictadura, 
se apartaba de ella. 
Todo esto llegó a impresionar 
a la opinión egoísta, que le gusta 
¡verse gobernada sin percibir la 
'sensación de dificultades ni resis-
A juzgar el actual momento po-! ten cías, llegó a impresionar al 
litico de España, me basta a mi el j ^r y y a y empecé a anunciar 
jonocimiento de las personas a qUe la Dictadura había fijado 11-
cuya dirección se ha encomenda- mite a su vida y que el tiempo 
do para no dudar un momento de qUe ella pudiera disponer lo 
emplearla en reajustar y perfec-
cionar su propia obra para poder 
hacer a sus sucesores en el Poder 
una entrega formal y completa, 
con solemnidades y formalidades 
que en España no habían sido 
nunca conocidas, contribuyendo 
así al prestigio del Poder público 
y estableciendo cierta solidaridad 
ü 
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la rectitud de la intención y de la 
defensa que, llegado el caso, h i -
rán del orden social y políti-
co fundamentalmente constituido. 
Tal es su deber, y él concurre con 
el interés de la Patria. Pero la 
experiencia me ha enseñado qué 
erróúeo y peligroso es en todas 
partes el gobernar tomando los 
apetitos y pasiones por razones y 
derechos. Esto no es una critica, 
es una advertencia leal, acaso in-
necesaria, pero de ética obligada, 
porque si el actual Gobierno, que 
nada puede inducir a creerlo dé-
bil, lo tomaran por tal, su situa-
ción sería muy difícil y la solu-
ción tras él, caótica. Y débil se 
puede ser, o aparentar ser de dos 
modos: concediendo mucho o re-
primiendo poco. 
LOS SUCESOS DE C1U-
OAD REAL Y V A L E N C I A 
A estos tres desgastadores épi-
cos de la vida de cualquier-
^bierno hay que añadir los su-
^osde Ciudad Real y Valencia, 
« o s entre sí, menos graves en 
^ i^smos, con serlo tanto, que 
0rma en Que fueron juzgados 
Ronda de VíctorPruneda 
Teléfono, 79. 
15 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
entre los que lo desempeñan. Pe . 
ro en política anunciar la muerte, | d'caciones a Jos ministros sobre 
es ya morir; los nerviosismos se 
agitan, las impaciencias se ponen 
de relieve y se crea un estado de 
ánimo difícil de mantenerse entre 
meridionales. 
CÓMO PROPUSE E L F I N 
D E L A D I C T A D U R A 
En diversos Consejos de minis-
tros, alguno presidido por su ma-
jestad, se trató ya del fin de la 
Dictadura, que yo propuse fuese 
señalado p?ira el 13 de septiembre 
del año que corre, entregando el 
Poder a un Gobierno que tuviera 
por misión preparar con calma y 
suavemente el restablecimiento 
de la vida constitucional, ya que 
el Rey, sólo partiendo de esa ba-
se, accedia a que no se intentara 
al juicio histórico. Hemos visto 
en pocos años pasar a Inglaterra, 
bajo el gobierno de los mismos 
hombres qae hoy la dirigen, por 
mutilaciones como la del Trans-
uaal e Irlanda, y a Alemania por 
el hundimiento del Imperio, que, 
i transformado en República, pre-
side precisamente el hombre que 
encarnaba toda la política militar 
de aquél. ¿De qué se piden? De 
unas cuantas penalidades de ca-
rácter dictatorial, ya por decreto 
anterior expreso legalizadas den-
tro del régimen que no ha sido 
una ficción, sino una realidad que 
sería gravísima de solidarizar, des-
integrar, dé la vida pública na-
cional, porque daría lugar a de-
mandas de anulación de obliga-
ciones y a incumplimientos de 
contratos nacionales de la mayor 
trascendencia. El Gobierno ha he-
cho muy bien, pues para ello dice 
haber venido, en ir cancelando 
toda la legislación especial de la 
Dictadura aunque con calma en lo 
que tenga carácter o afecte al or-
den público, y aun en ir aplican-
?suran- f ¿0 ampjías y generosas amnistías 
y gobernar con arreglo a su crite-
rio; pero debe declarar que la dic-
tadura, en cuanto a la revisión de 
su obra, está en las mismas con-
ninguna reforma de la Constitu-
ción. Encontraba su majestad lar-
go el plaz^, aunque ningún otro 
señaló de un modo concreto; me 
honró con la confianzi de permi-
tirme hacer indicaciones sobre 
nombres de personas que podían 
formar Gobierno de soldadura o 
paso entre el que yo venía presi-
diendo y el que había de surgir 
de una sincera y amplia consulta 
a la opinión pública. Hice yo in-
I la conveniencia de ir 
do la tramitación de los asuntos 
importantes, que e r a n muchos 
(contratos de comunicaciones ma-
rítimas y primas a la construc-
ción naval, modificación arance-i • i • ^ 
, . . * • , . , , ! diciones que cualquier otro Go 
lana, orientada a producir el aba 
hotel en que habito, al que llegan 
todos los días, por numerosos te-
legramas, cartas y tarjetas, la ex-
presión de afectos y fidelidades 
de España, que me sirven de gran 
consuelo, como llega también la 
manifestación de la hospitalidad 
y cortesía de distinguidas fami-
lias de Francia y de la colonia 
hispanoamericana, aquí tan im-
portante. Creo que habré de re-
cogerme más para devolver a mis 
nervios el equilibrio perdido y a 
mi salud los serios quebrantos su-
fridos. Aparento fortaleza y, sin 
embargo, yo, que puedo estable-
cer comparaciones, sé bien que la 
he perdido. En realidad, como v i -
da física he superado la media 
humana, y como vida ciudadana 
y patriótica, no creo que el balan-
ce de la mía ofrezca déficit. Mis 
hijos están ya todos en la pleni-
tud de derechos y deberes. Eí 
apego y el interés por los días o 
años que me restan de vida ha-
bría de deducirlos de la contesta-
ción a estas dos preguntas: ¿Qué 
me queda por ver? ¿Qué me que-
da por hacer? 
GENERAL PRIMO DE RIVERA. 
París, 28 de febrero de 1930. 
(Prohibida la reproducción) 
r 
Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
ArmariosMe luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
siUas tapizadas, 500 pesetas. 
^ J « a n Sanz .—San F r a n c i s c o 2 . - T E R U E L H 
; 
ratamiento de los materiales de ; 
construcción nacional, especial- • 
mente de los destinados a ser par-
te de industrias protegidas, como 
la construcción naval u otras na-
cientes, como la del automóvil, 
distribución de zonas de cultivos, 
a la vista del plan de riegos, ya! 
en marcha, etc.). Pero algo reco-i 
gía yo del ambiente y de la acti-1 
tud de las personas, que me tenía j 
excitado y sin la serenidad y equí- j 
librio que durante más de seis; 
años no había perdido una sola 'l 
vez... La crisis sobrevino en for-! 
ma que todos conocen, y ahora ¡ 
vuelve a sonar ese grito del 98 y j 
del 9 y del 21 que se expresa en 
la palabra «responsabilidades». 
L A S RESPONSABI-
L I D A D E S 
Respecto a la dictadura, el mis-
mo balance que acabo de hacer lo 
demuestra, no hay caso: los acier-
tos y beneficios de su gestión su-
peran en mucho a sus posibles 
errores; pero yo quiero exponera 
mis compatriotas que ese afán de 
salir siempre por tal registro es 
absurdo y demoledor, y separa a 
los pueblos del camino de su pros-
peridad. Responsabilidades pe-
nales cuantas stan justificadas; 
pero las políticas pertenecen sólo 
bierno, y que, por tanto, podrá 
ser modificada, pero ni en un so-
lo punto declarada ilegal, porque 
ello le llevaría a enzarzarse en 
una maraña administrativa des-
moralizadora y ruinosa. Hacer 
contra una dictadura tan legal co-
mo ha sido la de España, pues el 
mundo entero la ha reconocido y 
elogiado, una obra de demolición 
sería actuar anárquicamente y la 
SERVICIOS DE 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flcíc. Pequeñas encomien -
das, compras, diligencias» 
indagaciones, p r e g u n t a s » 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yansc dos dólares para gas-
tos contestación inmediatao 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y . 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jar que 
Joaquín H i g ó n . . . . . 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario. . . . . . 
Francisco Marqués. . . 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a r w 
Si el orden que, actualmente, es perfecto en toda España 
persiste, dentro de unos días se autorizarán sin limitaci^  
todos los actos de propaganda política. 
U N ELOGIO A P R I M O DE 
R I V E R A POR E L I N F A N -
T E DON CARLOS 
Madrid, 26. — El infante don 
Carlos ha dicho, refiriéndose a 
Primo de Rivera, que la Hi t )r a 
se encargará de colocar su figura 
a la altura que merece. 
A nosotros —añadió—nos toca 
seguir su ejemplo de patriotismo 
y laboriosidad. 
E L CONSEJO DE MINIS-
TROS DE ANOCHE 
Madrid, 26,—El Consejo termi-; 
nó a las diez de la noche. 
A la salida dijo el general Be-
renguer que no había nada inte-
resante. 
Los periodistas le hablaron de 
los rumores circulados alrededor i 
de la reunión de algunos minis-! 
tros en el Ministerio de Fomento, 
se echó a reir y dijo que no había 
temores de nada. «Todo está— 
añadió—en completa calma y el 
Gobierno sigue su camino.» 
A l preguntar si esas noticias 
interesantes se referían a una 
combinación de mandos milita-
res, contestó negativamente y 
agregó: «Lo que sí puedo adelan-1 
tarles a ustedes es que el infante 
don Carlos va a la Capitanía ge-1 
neral de Barcelona.» 1 
El presidente al despedirse de 
los periodistas volvió a insistir en 
que no ocurría nada de particular. 
NOTA OFICIOSA ¡ 
Madrid, 26.—St facilitó la si-
guiente del Consejo: 
«Gobernación.—Se aprobaron 
varias propuestas de agrupación, 
de Ayuntamientos para sosteni-
miento de secretarios. 
Se aprobó la instancia del alcal-
de de Cobaleda (Soria), relativa 
al aprovechamiento de terrenos 
comunales. 
Se aprobó la modificación de la 
representación de España en la 
Oficina internacional de Higiene 
pública. 
Fomento.—Sometió el ministro 
al Consejo diversos expedientes 
de trámite y fué autorizado pata 
dictar disposiciones referentes a 
reformas del Consejo del Com-
bustible y restablecimiento de de-
nados preceptos de la ley de 
A< 
ivxc^ina.—El ministro sometió 
al Consejo los siguientes expe-
dientes: 
Reorganización del cuerpo de 
Sanidad de la Armada. 
Reglamento de los hospitales 
de Marina. 
Propuesta de libertad condicio-
nal de tres penados. 
Expediente relativo a la nacio-
nalización de la pesca del bacalao. 
También trató el Consejo del 
despido de los obreros de la So-
ciedad Construcción N^val del 
Ferrol. 
Se trata ae los obreros contra-
tados a corto pitzj y con carácter 
eventual cuando se acumulan 
obras urgentes y que no es posi-
ble sostener tfUdndo quedan ter-
minadas. 
Se ocupó asimismo de una ex-
p ü.ción de los constructores na-
vales para que se declare obliga-
toria laconstrccciónjen España de 
las embarcaciones y artefactos 
que prestan servicio en los puer-
tos. 
Economía.—El ministro d i ó 
cuenta de las bases a que ha de 
Í justarse el reglamento para la 
ejecución del real decreto ley so-
bre servicios de Abastos, que fue-
ron aprobadas. 
También fué aprobado un ex-
pediente, en el que se propone la 
reposición de cuatro ingenieros 
agrónomos como profesores de la 
Escuela, y la invalidación de no-
tas correctivas en expedientes de 
otros dos. 
Igualmente informó el Consejo 
sobre los trámites a que han de 
someterse los expedientes de bo-
nificación de derechos arancela-
rios ï los importadores y multu-
radores de trigo exótico. 
Trabajo.--Dió cuenta de un pro-
yecto de real decreto establecien-
El importe de las obras de estos volverse toda en la fot ma prevista 
ferrocarriles ejecutadas en las lí-
neas que enumera asciende a 
349.135.840 pesetas y ffft pendien-
tes de ejecución a 868.828.888 
pesetas. 
Estas últimas cifras se refieren 
sólo a las obras de explanación y 
anteriormente, y como los recur-
sos propios del Patronato produ-
c n relativamente poco, y se vie-
ne haciendo frente a los gastos 
con la patente nacional de auto-
móviles, mediante la consigna 
ción que figura en el presupuesto. 
de fábrica; pero no a las de vías, i se precisa frenar la marcha de 
edificios ni material móvil. | éste 5lant que debe sufragarse con 
La realidad dice q m exige una 
solución en ambas esferas de gas-
tos para atemperarioo a un ritmo 
adecuado. 
c gq al remane'te de los ingre-
sos dèl ejercicio pasado, cuya 
partida ha desaparecido, sin re-
nunciar, pues, a la empresa, jalo-
Añade el ministro que quiere nando las obras, cuidando mucho 
reunir los debidos asesoramientos 
para realizar una labor de selec-
ción. 
de las reparaciones, no sufrirá 
retroceso t ste importante s rvicio 
y acaso pueda incrementarse bus-
Para ello ha nombrado una co-1 cando otras fuentes de ingresos o 
misión de técnicos prestigiosos, j recursos. 
que en plazo breve, no superior a | Termina la nota tratando de 
veinte días, formulará una pro-¡ otros asuntos como los dé los 
puesta inspiiándose en el criterio puertos, reconociendo la imposi-
de no abandonar ninguna aten-j bilidad de mantener empeños tan 
ción indispensable y economizar | costosos, y dice que iguU ocurre 
cuanto sea posible, etí orden al con la estructuración minera, el 
tiempo y a los recursos, la mar- Comité de electrificación y otras 
cha de las empresas acometidas. 1 iniciativas y que la situación no 
.Respecto a auxilias que el Esta- ofrece nada desfavorable y puede 
do viene facilitando para otras convertirse en satisfactoria; si-
mejoras, ha llegado ei; momento guiendo una política ordenada, 
de entrar en un periodo definiti 
vo, el que precedió al Estatuto, y 
que por diversas circunstancias 
no i^a empezado todavía. 
Para ello el ministro realiza ac-
do las Juntas 1 acales de emigra-1 tivamente las gestiones necesa 
ción, creadÍS por la ley de 1907 
con la organización adecuada a 
las necesidades actuales. 
Tambiéa dió cuenta de expe-
dientes de seguros, y empezó a 
exponer las líneas generales dé la 
reorganización de su Ministerio.» 
U N A NOTA SOBRE LOS 
PLANES DE FOMENTO 
ESTUDIADOS EN E L 
CONSEJO 
das cerca de las Compañías de 
ferrocarriles, esperando llegar a 
i una fórmula que aligere el peso 
de las cargas que gravitan hoy 
sobre el Tesoro con este motivo, 
j Se ocupa después de las Confe-
deraciones Hidrográficas, recono-
! ciendo que los recursos propios 
que tienen son poco crecidos, ha-
i hiendo vivido principalmente de 
I las aportaciones del Estado. 
Los empréstitos que emitieron 
' ascienden a 125 millones con el 
Madrid, 26. -La nota dada a los aval del Estado, habiendo varias 
periodistas es muy extensa, y en peticiones de crédito pendientes 
ella se trata, en primer lugar de ! de autorización, 
los ferrocarriles e x p o n i e n d o j Aunque el aval sólo constituye 
cuanto se ha hecho hasta ahora una fianza, su uso frecuente mer 
sobre este asunto. I ma la capacidad de crédito de 
La creación del Consorcio, or-1 quien lo presta; pero como se tra-
ganización del Consejo Superior ; ta de una empresa simpática y 
de Ferrocarriles y Caja Ferrotia-1 conveniente, debe moderarse el 
gasto global del '"personal y de n a . 
Dice que las obras autorizad s 
para mejorar el material fijo y 
móvil se condensan en un amplí-
simo cuadro, que comprende to-
das las Compañías. 
De las cifras se deduce las can-
tidades autorizadas para tales me-
nesteres suman 1.159.459.690 pe-
setas, y lo pagado hasta 31 de di-
ciembre último a s c i e n d e a 
746.647.087 pesetas. 
Enumera después el plan de 
ferrocarriles de carácter urgente 
que han comenzado a construirse 
obras, haciendo únicamente las 
urgen tss. 
Respecto a los firmes especia-
les, reconoce que precisaba una 
mejora radical de nuestras vías 
de comunicación, y para acome-
terla se organizó el Patronato del 
circuito de firmes especiales. 
Hasta ahora puede calcularse 
que se han arreglado 2.800 kiló-
metros, habiendo invertido 350 
millones de pesetas, costando ca-
da kilómetro 5.500 pesetas. 
La labor realizada no consiente 
y situación de los mismos al final | abandonarla, porque es muy pro-
del pasado ejercicio. vechosa, aunque no pueda desen-
D E L CUES© EN L A R E A L 
A C A D E M I A DE JURIS-
PRUDENCIA 
i Madrid, 26.—Como ya anuncia-
mos, anoche celebró la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legis-
lación la inauguración del curso. 
Presidieron el ministro de Jus-
I ticia, el de la Academia señor 
I Ossorio y Gallardo y el presiden 
te de Sala del Supremo señor 
Marín de la Bárcena. 
Tambiéa ocuparon lugar en el 
estrado los señores Sánchez Ro-
mán y Bergamín. 
Pronunció el discurso inaugu 
ral el señor Ossorio y Gallardo, 
que versó sobre «El derecho de 
vida y las normas del Derecho 
civil». 
Tei minada la lectura de este 
trabajo de carácter doctrinal, el 
señor Ossorio pronunció breves 
palabras para decir que l x Acade-
mia acababa de pasar una grave 
crisis, de la que ha sido salvada 
por este Gobierno, integrado por 
hombres de buena voluntad, y 
terminó recordando palabras del 
Profeta Isaías, cuando dijo que el 
cataclismo final acaecería cuando 
los hombres hubiesen mudado el 
Derecho, palabras que fueron 
acogidas con una ovación. 
Se levantó entonces el ministro 
para recoger esa alusión y dijo 
que si alguna vez le viniera algu-
na indicación contraria al Dere-
cho caería, pero no de espaldas a 
éste. 
También fué muy aplaudido el 
señor Estrada. 
L A HORA DE VERA7 
• S U P R I M I D ^ 0 
Uno de los primea ^ 
tomados en el Consejo íe P > 
verano. cianoiaii( 
Dentro de uno? clías«M, 
'a .Gaceta, una diSpSí;«. 
^ n d o la del p a s a d o ^ ! í 
U t m a e s t a h o r a c ò n c a r à S 
L A REORGANIZACIÓN DPi 
MINISTERIO DEL T R Z 
El ministro de Trabajo u 
cuenta de la reorganizWiMe 
departamento, que tiene ya* 
m a d a ^ o a f a . t a d e p e ^ · 
Esta reorganización es compie. 
ta, salvo en lo que respecta a la 
organización corporativa, quew 
toca, puesto que será objeto de 
otro estudio más detenido. 
Serán reorganizados no sólo to. 
dos los servicios, sino tambiénlas 
Juntas que en un criterio desini-
pliíicación para completarlas se 
espera un decreto de la Presiden-
cia acerca del pase de los serú 
cios de Pósitos y Colonizaci 
desde el Ministerio de Econoraii 
al de Trabajo. 
COMBINACION MILITAR 
El Gobierno se ocupa tambiéi 
de la combinación de mandos mi-
litares, y aprobó la siguiente: 
Capitanía general de Catalii, 
infante don Carlos. 
Idem ídem de Sevilla, general 
Cavalcanti. 
Idem ídem de Madrid, don Fe-
derico Berenguer. 
Cuarto Militar del rey, ^ 
de Casadabalillos. 
Estado Mayor Central 
Emilio Barrera. 
En la parte política delC^ 
jo se trató de la solicitud or# 
lada por varios sectores ^ 
nión para la celebración deac 
públicos. , 
POR EL ALMA ^ 
MO DE BIVEBA -S . 
RALES EN SAN 
CISCO EL GBA^ 
Madrid. 26.f;flpt8ae* 
ral 
celebraron cu « . ,osfoDew Francisco el Grande^ 
en sufragio del al'»8 " 
Primo de Rivera-
Asistieron con so 
rey.los i f f ^ ? 
Alfonso, don r 
hijos- _ deiGobier00 
Además 
de)efeS 
ron"**"— í-ndas^', y oficiales oetod^ i 
guarnición en ^ f j d a ^ 
diplomático, ^ 
grangen^ío. ] : . 
Dijo la mis» 
también 
«di* 
£sC0 U un 
inostr^01** 
Madrid, g. 
' Dijo qu* nc 
tica^sirloq 
sinüespac^ 
.firma de su 
cretos sobre 1 
pación milita 
EN L A 1 
Madrid, .26. 
..*uer recibió 
mazoyHere 
tieral.Rodríg 
Madrid, % 
tarde en el K 
tiradores esp 
parte enlose 
.¿¡m y Estoco 
Concurrir 
^uer. 
H0MENA 
MICO CA 
— — 
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que respecta a la! 
corporativa, quej 
iue será objeto de? 
lás detenido 
anizadosno soioto. 
os, sino también las 
un criterio desim. 
ra completarlas s¡ 
reto de la Presiden-
pase de los Beni-
tos y Colonizaci 
>terio de Economía 
CION MILITAR 
) se ocupa tambiài 
ción de mandos mi-
)bó la siguiente: 
•eneral de Cataluña, 
arlos. 
de Sevilla, general 
de Madrid, don Fe-
ruer. 
itar del rey, barón 
illos. 
iyor Central, doB 
ra. 
.política delConse-
• la solicitud for^  
,os sectores de # 
:elebración de^ 
Á.LMA 
N SAN n f 
EL OBANDE 
.-Esta m a ^ 
« el t e f I n V 
el alma 
rera. 
con su 
del 
ates don 
perna 
0? elGobiern0. # 
aatofJ 
ni 
sa elP 
ó brillantísimo, 
en un co( he 
ección de la 
ia compañía del Re-
,\P L'On. 
s.ilir fuéobj'-to 
co de entusiastas de-
400 A ^ l U bbr la muchedum 
«ó ^.El jefe del Gobier-
M l Í é s d e l o s funerales, es-
^ L Palacio una hora. 
*tuvo en _ no había nada de par 
Fa- Cataluña, dijo el geueral Marzo 
que había sido muy satisfactorio ! 
rezó un i por 1^ cnrdialidnd que había rei- i 
pn^do y sin que se registrara nin-1 
o-ún meicente. 
Dijo que 
sino que llevaba dos días 
A p a c h a r conel rey' a i S a n a - a d v i r t i ó - p o n d r é a l a 
• I desu majestad ranos de-
sobre la anunciada combi-
nación militar. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 26.-E1 general Beren-
u^er recibió a los condes de Ga-
tazo v Heredia Espinóla y al ge-
neral Rodríguez Casademunt. 
BANQUET* HOMENAJE 
Madrid, 26.-Se celebrará esta 
tarde en el Ritz en honor de los 
tiradores españoles que tomaron 
parte en los concursos de Amster • 
ágnvEstocolmo. 
Concurrirá el general Beren-
•^uer. 
HOMENAJE . A L ACADÉ-
MICO CATALAN S E Ñ O R 
RUBIO 
Madrid, 26.—Esta mañana ha-
en el ministerio del Ejército, 
con el presidente, don Eugenio 
D'Ors sobre el proyectado home-
naje al académico catalán señor 
Lluch. 
CESE 
Madrid, 26.-Hd sido admitido 
el cese del decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras señor Ale-
many, 
LA8 REFORMAS DE L A 
ENSEÑANZA 
Madrid, 26.-Las noticias publi 
«adas por algunos periódicos-ha 
^choel señor Tormo-son pre-
laturas. Se trata de una cuestión 
f «y C0^Pleja, que se estudia cón 
W interés, y nada más. 
LO DE CRISIS ES UN 
ABSURDO 
Madrid, 26.-E1 ministro dé l a 
gemación ha dicho que los ru-
o^res circulados acerca de la cri-
^ sonun absurdo _ a ñ a d i ó _ l o s 
J i s roS se preocupan de la 
^ciaimente de los de Econo; 
^ y Trabajo. 
^arw nramÍent0 del infante don 
<e r . J ^ f ^aPitanía general 
^ S S ^ h a b í a Producido muy 
\ t ? 0 DE CONFRA-
I \ Í Ï ? N I D A D ENTRE 
^TELE^TUALES CAS-
1 ^ LLANOS Y CATA-
y LAÑES 
Madrid <y¿ n 
^ Q i i ^ f - - ^ f i r i é n d o s e al 
^e ^aba de celebrarse 
LOS A L C A L D E S 
Madrid, 2ó.— Prosiguen los 
nombramientos, pero sin prisa ha 
dicho el ministro de la Goberna-
ción. 
ORDEN COMPLETO. LOS 
ACTOS DE PROPAGAN-
D A P O L Í T I C A 
Madrid, 26.—También ha ma-
nifestado el general Marzo que el 
orden es perfecto en toda España. 
Y añadió: 
Si seguimos así, dentro de unos 
días se podrá autorizar los actos 
de propaganda política sin ningu-
na restricción más que la que las 
leyes determinan en todo caso. 
D E INSTRUCCION 
Madrid, 26.—Ha sido confirma-
do en su cargo de jefe de la Junta 
técnica el arquitecto deí ministe-
rio señor Flores que había dimiti-
do durante el Gobierno de la Dic-
tadura. 
De Provincias 
A L B A Y SANCHEZ 
GUERRA 
San Sebastian, 26.—Publica el 
diario «La Prensa» una interesan-
te información. 
Dice que de un momento a otro 
llegará a San Sebastián el señor 
Sánchez Guerra, procedente de 
París, deteniéndose un día para 
ver a su amigo Vega Seoane. 
Inmediatamente se trasladará a 
Madrid, en donde comenzará un 
período f'e actividad política. 
Sánchez Guerra comió en París 
con don Santiago Alba y coincide 
en la aprobación del memento po-
Iftico actual. Sánchez Guerra con-
firmó personalmente los puntos 
de vista que el político liberal ha-
bía expuesto en recientes decla-
raciones publicadas en la Prensa. 
El señor Alba diio al señor Sán-
chez Guerra que interesa lanzar 
una declaración colectiva sobre 
las normas políticas a seguir. 
Se formará el bloque constitucio-
nalista. A l efecto, los señores A l -
ba y Sánchez Guerra peifilaron 
las líneas generales del documen-
to que han de lanzarse al país. No 
se concretó fecha, porque había 
de consultarse con los señores V i -
llanueva, Burgos Mazo, Alcalá 
Zamora, Piniés, Chapaprieta, Ar-
mi ñán y otros. 
Durante este mes aún se cele-
brará en Madrid una reunión de 
todos estos prohombres, y de ella 
saldrá la declaración aludida fir-
mada por todos, encabezándola 
Sánchez Guerra y Alba. 
Desde luego, será una posi 
firme v clara y en ella aparecéis 
por primera vez una transcenden-
tal palabra firmada por todos. 
Administración 
Principal de Go-
rreos de Teruel 
H O R A R I O 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 127 grados. 
Mínima de hoy, —1. 
Vifnto reinante, N. 
Presión atmosférica, 685'3. 
Recorrido del viento, 105 kilómetros 
REIA PARA EL PUBLICO 
Certificados cartas, valores de-
Harado^ v lista, de 10 a 12 y de 
ló'SO a 18. 
Certificados impresos y paque-
tea postales, de 10 a 12 v de 16*30 
a 18. 
Giro nost^l, imposiciones y pa-
gos, de 9 a 12. 
Caj" Postal de Ahorros, de 10 
a 12. (Los viernes no hay serví-
eio). 
Reclamaciones. Secretaría v se-
fínr administrador principal, de 
10 * 12 
Los dominaos v días festivos no 
hfiv servicio por la t^rde. El Giro 
Postal cerrad a las 11 v la Caja 
Postal a 11(30. 
BUZONES 
P^za de Carlos Castel. Alcan-
ce. Primerf» repoafida. a las 8; úl-
tima, a las 21 Al naso para jp Es-
tación, ex^pto mixto de Calata-
yiid v conducción Mcañiz. 
Kstancos. a las 14, 19 v 21 
En la Administración, cinco 
minutos antes de las salidas de 
las ^ xpedicionf>s-
Teruel, 26 de marzo de 1930. 
El administrador principal, 
CARMELO C. ESPARZA. 
Letras de luto 
Como en años anteriores, hoy, 
10.° aniversario del fallecimiento 
de don Manuel Bernad Mateo 
(q. e. p. d.), la familia doliente ha 
recibido el testimonio de la amis-
tad v estimación con que siempre 
distinguiera al finado y sus deu-
dos el vecindario turolense. 
Por nuestra parte, reiteramos 
a los señores de Bernad y familia 
la expresión de nuestro afecto y 
sentido pésame, 
• • 
Hoy se ha cumplido — como, 
también, anunciamos ayer — el 
primer aniversario de la muerte 
de don Mariano Pérez Maleas 
(q. e. p. d.) 
Los piadosos actos celebrados 
esta mañana han servido de oca-
sión para demostrar un general 
sentimiento a la atribulada viuda 
doña Joaquina e hijos, a quienes, 
como a toda la familia, renova-
mos el más sentido pésame por 
la terrible desgracia que los aflije. 
El próximo día 29, sábado, se 
celebrará un funeral en sufragio 
del alma de doña Josefa Esterái 
Blasco (q. e. p. d.) que dejó de 
existir va a hacer un año, cuando 
nada podía inspirar el temor que 
iba a ser para siempre nublada la 
ventura del hogar familiar. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Ha sido autorizado el nresiden-
te del Círculo Unión Patriótica 
de Albalate del Arzobisoo. para 
ce1ebrar junta general extraordi-
naria el 30 del corriente con obje-
to de tratar de la disolución del 
moncionado Círculo. 
Por órdenes de la Superioridad 
se deniega la autorización solici-
tada por la Sociedad «El Progre-
so» de Teruel, para celebrar junta 
general extraordinaria el 30 del 
presente. 
Por la Dirección general de co-
municaciones se autoriza a don 
Manuel Martín Muñoz, contratis 
ta del transporte del correo entre 
la Administración de Correos y 
la estación ferroviaria para tras-
pasar el servicio a don José María 
Sanz Navarro. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se comunica por es-
te Gobierno que el Ayuntamiento 
de Bezas ha renunciado a su dere-
cho de nombrai secretario de la 
Corporación. 
Mañana celebrará junta men-
sual reglamentaria la Comisión 
Permanente Administrativa del 
Instituto provincial de Higiene. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobp : 
Señor gobernador civil , 49'28 
pesetas; don Emiliano P. Pérez. 
197'40; don Arturo Lázaro, Í80 9a; 
don J. Arsenio Sabino, 12']<3S; 
don Andrés Martin. l.OSO'OS; ^e-
ñor ingeniero - jefe de Montes, 
14.531*98 y señor depositariè-pa-
gador de Hacienda, 1.500. 
El alcalde de Híjar participa 
haber sido aprobada por aquella 
Corporación la subasta del apro-
vechamiento de 300 estéreos de 
leñas del monte La Loma, de 
aquel término municipal. 
El primer jefe de la Guardia cr-» 
vi l comunica a esta Delegación 
de Hacienda que por la Benemé-
rita de Quinto (Zaragoza) fué de-
nunciado don José M.a Morera, de 
Alcañiz,!por sorprenderlo sin la 
Patente Nacional de Circulación. 
A l alcalde de Luco se le devuel-
ve por estas oficinas para su rec-
tificación, el presupuesto munici-
pal ordinario de 1930. 
Se les participa la aprobación 
de sus presupuestos municipales 
de 1930, a los alcaldes de Vina-
ceite y Anadón. 
A U D I E N C I A 
Ayer se celebró la vista de la 
causa procedente del Juzgado de 
Montalbáa, contra J. Monterde 
Retustá, p o r hurto, quedando 
conclusa para sentencia. 
La defendió don Pedro Feced. 
Hoy celebróse l a vista de la 
causa procedente del Juzgado de 
Mora, por tentativa de homicidio, 
contra Manuel Olaria, quedando, 
también, conclusa para sentencia. 
Actuó de defensor don Manuel 
Subiza. 
El magistrado de esta Audien-
cia don Felipe Uribarri Mateos 
ha sido destinado a la de Toledo. 
Para sustituirle fué nombrado, 
como dijimos, don José Castelló 
Madrid. 
[S 
Se necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Para infernu en Teruel 
Chantría, 4, bajo 
B A R C E L O N A 
LOS MINEROS DE 
«SURI A» 
Barcelona, 26.—Han vuelto al 
trabajo en las minas de «Suda» 
518 obreros. Continúan en huelga 
264. 
E L JEFE SUPERIOR D E 
P O L I C Í A 
Esta noche sale para Madrid el 
^efe superior de Policía. 
Va a conferenciar «(Dn el direc-
tor general de Seguridad. 
EL CONDE DE L A 
H O R T E R A 
De París regresará esta noche 
don Gabriel Maura. 
E L C A N A L D E L A 
MANCHA. 
¿Amenaza militar 
j para Inglaterra? 
I . 
j Según el «Daily Herald», de 
Londres, la mayoría de los miem-
bros del Comité que tiene en es-
tudio el proyecto de túnel en el 
I Canal de la Mansha, se muestra 
favorablemente dispuesta a su 
aprobación, lo mismo que otras 
I muchas personalidades entre las 
j cuales se hallan Maç Donald y el 
¡lord del Sello privado, mister 
Thomás. 
Por el contrario, la Comisión 
de defensa del Imperio estima que 
el proyecto en cuestión constitu-
ye una amenaza milita** para la 
Gran Bretaña. 
leí u i l EL i l l 
Regresarón de Zaragoza el pre-
sidente de la Diputación don Pe-
dro Feced y el vicepresidente y 
secretario de la Cámara de Co-
mercio don Valentín García y 
don Juan González Paracuellos, 
después de asistir a la Asamblea 
en pro de la Confederación del 
Ebro. 
— De Madrid regresó el juez de 
Instrucción de Teruel señor Ruiz 
Jarabo. 
— Saludamos a don Francisco 
Pastor, de Monteagudo del Casti-
llo, 
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Comunicación sin 
hilos con el co-
mandante Byrd 
Ahora se ha sabido que un afi 
donado a la emisión de radio de 
"Long Beach, consiguió comunicar 
• on los miembros de la expedí-
dón polar. 
El operador de la expedición 
}»yrd al saber que en los Estados 
Unidos se temía por su muerte y 
que el Gobierno habla pedido la 
cooperación de otras naciones 
para conseguir salvarlos, declaró: 
«Mucho ruido para nada. Espe-
ramos salir pronto del circulo de 
liielo. En los Estados Unidos se 
Tiene más miedo que aquí. Toma-
mos las precauciones necesarias, 
pero no es cierto 
alarmados. 
El buque fantasma 
Los proyectos de 
Francia 
Bien conocida de todos es la le-
yenda del misterioso buque fan-
tasma condenado a cruzar eterna-
mente los mares, llevando la des-
gracia a cada barc® que lo encon-
traba en su camino. ¡Embarcación 
mágica que no naufragaba jamás 
a pesar de las más violentas tem-
pestades! 
Viene a nuestra imaginación el 
recuerdo de ésta vieja historia al 
pensar f n el navio alemán «Zah 
ringen» que ha sido utilizado du-
rante las últimas maniobras na-
vales. Hace algunos años empleá-
banse como «punto de tiro> para 
los ejercicios, algunos barcos ya 
fuera de servicio que eran lleva-
dos a remolque, pero éste ocasio-
que estemos na^a frecuentemeEte algunas di-
ficultades y aún peligros para los 
remolcadores. 
Actualmente se han hecho al-
gunos experimentos con un barco 
pilotado por T. S. H . Con ésta 
intención transformóse el antiguo 
poder enceder algunas luces a su |prQgpan|a adí-
bordo. . _ * 
JOS En el cuarto de máquinas, asi 
como en las calderas, instaláronse 
extintores automáticos que fun-
cionarían en el momento que se 
declarase un incendio y con ello 
se impediría la posibilidad de que 
el barco ardiese a causa del bom-
bardeo. 
Se montó también a bordo una 
antena de sistema especial, mer-
ced a la cual la instalación fun-
ciona inmediatamente con toda 
clase de seguridades. 
«La voz del gigan-
tea en las fiestas 
de la Independen-
cia letona 
Hace algún tiempo celebróse 
en "Letonia el undécimo aniversa-
rio de su Independencia. 
En la plaza principal de Duna-
Radio-Tolosa, estación que go-
bourg y para solemnizar el acon-
buque de línea <Z.ihnngen». Todo tecimiento, preparóse una insta-
lo que se consideró inútil fué eli- 'ación con amplificadores del t i -
za de gran popularidad entre los : minado y los espacios vacíos con- Po: *La vez del gigante», desti-
radioyentes franceses y aún entre \ venientemente rellenosde corcho, nados a obsequiar a la ciudad con 
los extranjeros, acaba de concer-1 de forma'tal que aun después de un escogido concierto de música 
tar un contrato con el «Teatro del haber recibido numerosos impac- fonográfica. Fué tal el entusias-
Capitolio» que le permitirá emi-¡ tos, el buque podría continuar mo despertado por esta reproduc-
vinanzas para 
chiquillos 
La radio difusión austríaca aca-
ba de abrir concursos interesan-
tes en grado sumo para los pe-
queños. 
En un tambor se marca el rit-
mo de canciones infantiles cono-
cidas, e inmediatamente se pre-
gunta a los niños: ¿Sabéis qué 
canción es esta? 
La contestación ha sido una 
gran cantidad de cartas para los 
organizadores de estas emisiones 
infantiles. 
EL 
L e a / 
M A Ñ A N A 
enc^ntran 
UnonÍñ0 Pe % 
En una ciudad c 
glaterra, una Coonü * k 
cador de müSica8°.Bl11'. anJ 
nes para todo e l e d i f i ^ 
un niño se separa de Su 
Por el momento se le u 
pacho del director d o ^ 6 ^ 
calidad estaba ¿ " ^ ' e , , 
micrófono en ncl0ni,"',• 
los altavoces, ^ o : : 
se oyeron los gritos de r 
ra. La madre recònocióla ^ 
da el ritmo armonioso deli,,, 
desuh.jo. Foreste med 1 ^ 
ven artista se encontró en L? 
zos de su madre. 0% 
Actualmente se utilizmw 
talacionesde a ^ ? ^ 
encontrar a las madres de lo 
ños que se extravían en lo ? 
des almacenes. ^ 
t i r una serie de ocho conciertos manteniéndose a flote, 
monumentales. 
Por otra parte. Radio París tie- línea de flotación fué dividida en 
ne en proyecto representar en un un gran número de partes y pro-
teatro, algunas obras teatrales ; vista de sólidos compartimientos, 
que de antemano habrán sido re- [ La caldera proporcionaba vapor 
formadas para ser radiadas. Los ! suficiente para dos turbinas que 
miembros de las diferentes aso-1 desarrollarían en total una poten-, 
ciaciones de radioyentes podrán i cia de 5 000 C. V . y una velocidad' 
asistir a estas representaciones de 13 nudos. Tanto éstas máqm-1 
por un precio relativamente mó- nas como ias restantes fueron 
cuidadosamente instaladas tras 
espesas corazas. Además el navio 
estaba provisto de una instalación 
receptora de T. S. H . con varios 
«reíais» para poder dirigirlo exac-
tamente. 
El buque almirante transmitía 
todas sus órdenes por medio de 
señales radio eléctricas; como su 
instalación era de funcionamiento 
automático únicamente se preci-
saba oprimir un botón y la orden 
quedaba transmitida. 
Hasta 1.000 maniobras diferen-
tes podía ejecutar el «navio». Re-
volvíase en todos sentidos; medi-
ción maravillosa que la Prensa 
La parte comprendida bajo la publicó extensos y calurosos artí 
Recupere Vd. su salud 
culos acerca del éxito obtenido 
Es creencia aun muy extendida entre los HERNIADOSqua 
Ies es posible curarse con el uso de bragueros corrientes. Otros 
por estos amplificadores y e l piensan curar radicalmente y para siempre recurriendo a la ope-
Ayuntamiento d e Dunabourg' rac¡ón. Los hechos han demos rado cuán equivocados están:lie-
piensa adquirir una de éstas ins-1 var csos bra^ueros es ofrecerse a ia faíal ESTRANGVLAC1ÓM 
talaciones para ofrecer a menudo 
a sus habitantes conciertos al aire 
libre. 
Convite a los afi-
cionados de Radio 
El propietario de un hotel de 
Dinamarca, en el que se dan de 
manera constante emisiones de 
música, ha tenido la idea de hacer 
una publicidad original. Se hizo 
un programa sin anunciar los tí-
tulos de las obras y los aficiona-
dos que los acertaron, fueron ob-
sequiados con una comida en el j ficaba su marcha; podía hacer má-
hotel. ' quina atrás y llegábase incluso a 
Leopoldo Sto-
kowski estudia la 
técnica radiofónica 
El director de orquesta de la 
Sociedad Filarmónica de Filadèl-
fia, Leopoldo Stokowski ha deci-
dido abandonar durante un tr i -
mestre la dirección musical para 
seguir un curso de técnica radio-
fónica. 
Por éste medio espera conse 
HERNÍÀRIA; una operación, bien o mal hecha, encierra en sí se-
rios peligros y nunca evita la posible reproducción de la HER-
NIA. 
La HERNIA debe combatirse con decidida resolución me-
diante una acción eficaz y constante sobre la misma, loca fizando1 
primero la lesión, descartando en el acto todo peligro, haciéndo-
la desaparecer después. Esta seguridad se obtiene hoy 
con el MÉTODO C. A. BOER 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos íestimonio^  
públicos patentizan con hechos positivos los éxitos obíen'dosF 
Zaragoza, 10 de julio de 1929. Sr. D. C. A. BOER, ' 
CIALISTA HERNIARIO. Pelayo,60, BARCELONA. 
guido amigo: Le escribo muy agradecido por ^a^e^ , |¡ 
con los aparatos de usted y siguiendo su excelente M o • 
curación completa de la hernia, de la cual sufría hace n luchos — - — ^ ^ o ^ w i * v - w i i o v - - C U I C I L - I U I I ^ U U i p i C I C i U C IÓ H C i i i l U . U C ' C l V-LÍW» 
guir las normas relativas a la emi- años . Usándolos no tuve molestia alguna y pido mucho a 
Pueda ugíed continuar haciendo bien a ^ n í a s j v ^ ^ 
des orquestas. Stokowski estima 
que éste estudio es necesario pa 
ra la ejecución de tales concier 
tos. 
•Cin thrado* 
n r e l i e v e 
T m b a i o a C c m e r c i a í e s 
FiiQueta* en relier-e 
f n t u R í i e r n a r i é r - i 
grabado y 3 o l o g r a b a d o 
sufren de hernia, autorizándole por mi parte a publicar ^ 
ta. Es de usted siempre atto. y agradecido ^ 1 ^ 0 ^ o ¿ara-
q. e. s. m. Julio Ardanuy, presbítero, San Blas, 
goza- ^ \ ROFR 0^°' Villena, 17 noviembre de 1929. Sr. D. C. A. 'ñbo0V 
PÉDICO, BARCELONA. M i distinguido amigo:le " m y 
a gradecido por haber obtenido con los excelente P ^ áz¡a 
M é t o d o C . A . BOER la curación completa de ,a lglina y r 
cual sufría tantos aros. Usándolos no tuve moles ^ mtds 
do al Señor que pueda usted continuar 11301811 bjicarestacr 
personas que sufren de hernia, autorizándole a pu , G¡j san-
ta. Suyo afmo. y agradecido amigo y Capcl,^¡lena (A,iea 
íuario de Nuestra Señora de las Virtudes, en Vi úl¿Ydí\tf[ 
TODAS LAS P E R S O N ^ M ^ e f 
H ERADOS L ^ m o k s ^ y graves 
HERNIAS o las complicaciones del descenso ^ ^ ^ e ^ 0 
íre caído y obesidad, visílen con toda confiad 
topédico señor C. A. BOER, en 
Teruel, viernes 28 marzo, Aragón Hofel. 
Valencia, sábado 29 marzo, Hotel In8f^s- ^^ rce 
* C. A. BOER, Especialista Hemiario, Relayo 
su 
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§16111. 
Slca y com ^is. 
tiedio déla, 
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, encierra en sí se-
cción de la HER-
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BOER 
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E C O S 
TA U R S I N O S 
he en el Marín, a donde 
Af¿ un ^ran público para ad-
:Ü o! «fortunado protagonista 
^ t e e s o de anoche., Nica-
46 Vil'alta. el asunto de uues-
^ idas de mayo fué el tema 
trirronv-:r¡aciories, no faltan 
f ^ m ^ * * Prensade 
éStà decomo saben nuestros lec-
ha „ tiempo que desde estas 
¡ hímos dado la voz de 
vista de que lie^a ma-
¡ ¿ v a a coger sin ferias (y 
tores, 
columnas 
alarma en 
voV W 
1 decir ferias léase toros puesto 
lesuié^tos no existen aquellas). 
H y además hemos de decir que 
si deixos este asunto es por el 
mero hecho de que, como no está 
definitivamente constituido nues-
tro Avun;amiento, será en bdlde 
cuanto de toros y festejos se diga. 
Así opinan unos señores conce-
jales, deseosos de la normalidad 
para comenzar a, trabajar por el 
programa de festejos. 
En San Sebastián tienen pa-
ra el día de Pascua novillos de 
Villarroel con José Amorós, A l -
carreñoy Revertíto. 
En Ecija, durante el mes de 
mayo, reaparecerá (según dicen) el 
diestro Juan Belmonte. 
Cobrará 50.000 pesetas y torea-
rá toros de Alipio Pérez Taberne-
ro en unión de Marcial Lalanda y 
Manuel Bienvenida. 
La Prensa dedica sabrosos co-
mentarios a la reaparición del 
trianero, aunque, de ser cierto, el 
comentario" que más ha de satis-
facer a Belmonte será el que él 
pronuncie al coger los diez mil 
^machacantes». 
Para Sevilla hay «hechas» las 
corridas siguientes: 
6 abril.-Toros de Sotomayor, 
paraChicueloy Cagancho. 
2^  -Toros de Natera para Chi-
^elo, Cagancho y Mérida. 
23. ^ uadalets para Márquez 
*c ia l y Bienvenida. 
24. -Toros de doña Carmen de 
eaerlco> para MárqueZ) chicue-
^Marcial y Bienvenida. 
*>.-Miuras para Chicuelo, Gi-
« l o d e T r i a n a y Biehvenida. 
^ t a m l l o d e T r i a n a y : . 
27 
'WjT?0^ 1108 dedon Indalecio 
y^evemto. Pepe Bienvenida 
aSShm.enral de P i l l a v a 
^%a7a a Para levantaren 
^ar almacenes. 
^nd aym?ienvenida ^egan 
4elactuai mano en Cádi¿ el.30 
LOS DEPORTES 
Resumen semanal 
20QUETILLO. 
Lector: aunque otra cosa no 
leas, sáb. te que no es cierto; el 
Athletic de Madrid ganó ayer al 
de Bilbao. Y lo ganó de buena 
manera. Por juego. Sólo que... 
3—1 terminó el primer tiempo 
a favor del Athletic de M i d i i d . 
El goal del de Bilbao, lo marcó 
Bata en un chut fácilmente para-
ble, que Cabo dejó pasar nor ex-
ceso, de vist^. Los de aquí los hi-
cieron: el primero Cuesta en una 
jugada magnífica coronada con 
un chut cruzado; el sesundo Cos-
ta de un chut flojo, muy coloca-
do; el tercero Cuesta en un cór-
ner tirado muy bien por Lecube. 
A l empezar la otra mitad se 
produce el segundo goal del 
Athletic de Bilbao, al recoger 
Chirri un balón que se hallaba 
fuera de la línea de goal, centrar-
lo y rematarlo Bata. Tanto que no 
se hubiera marcado si el árbitro 
hubiese seguido el juego y no es-
tuviera en las Batuecas, n i tercero 
lo hace Iraragorri, of fside i idíscu 
tibie. El cuarto Gorost za después 
de un «faut» a O laso. 
Cabe discutir el «faut» de éste 
último tanto; en lo que no cabe 
discusiones en el fuera de juego 
y en el offside. 
Convengamos, pues, que el ár-
bitro fué el causante de la derro-
ta del Athletic madrileño, el ár-
bitro le regaló el encuentro al de 
Bilbao. 'Suponemos, ya que la 
honradez de lachmsti está decla-
rada incluso oficialmente, que se 
trata de simples errores. Ahora 
bien, f¿por qué un árbitro ha de 
causar perjuicio tal a un club y..: 
como si tal cosa? El Athletic de 
Madrid puede pasar a la segunda 
división de la liga, gracias al ár-
bitro Inchausti. Pero el árbitro 
Inchausti continuará pisando los 
campos de fútbol y arbitrando 
tan mal como ahora. Aquí ha he-
cho ésta temporada, que recor-
demos, tres arbitrajes, el del Ra-
cing-Nacional, del campeonato 
regional, en cuyo primer tiempo 
no estalló el conflicto de milagro; 
el de Madrid-Europa, en el que 
dió seguidos contra éste dos còr-
ners que sólo existieron en su ima 
ginación, e hizo otras cosas, y el 
de ayer, cuyos errores fueron 
bien patentes. Inchausti no sabe 
arbitrar: Inchausti, pues que no 
sabe, no debe arbitrar. 
El Athletic de Bilbao, fuese por 
cansancio del partido jugado el 
miércoles contra el Arenas, fuese 
por reservarse con vistas al en-
cuentro con la selección francesa 
fuese por lo que fuese, no hizo un 
buen partido. En el primer tiem-
po estuvo dominado y, a ratos, 
1 embotellado. Es, no cabe dudar-
lo, mucho más equipo que el de 
aquí; pero ayer no mereció ga-
nar. 
¡Qué línea media más enorme 
la del Athletic de Madrid! ¡Que 
le pregunten algo a Gorostiza! 
Equipos: Athletic de Bilbao: Is-
pizúa; Careaga, Castellanos; Ga-
rizurieta, Muguerza, Roberto; Ba-
ta, Iraragorri, Unamuno, Agui-
rrezabala y Gorostizi. 
A. de Madrid: Cabo; Hiera, 
Olaso; Santos, Ordóñ^z, Arteaga; 
Lecube, Marín, «Cisco», Cuesta 
y Costa. 
BOXEO 
En Nueva York se dice que 
Young, el manager de Stribling, 
ha aceptado la oferta de un com-
bate con Camera, en Atlanta, a 
fines r»e abril, con opción a 25.000 
dólares o al 25 por 100 de los in-
gresos. 
Risko ha vencido por puntos, 
en un matht a 10 asaltos, a Cam-
pólo, en Nueva York. 
Primo Camera ha vencido por 
k. o. a Franck Zavita y a Weens; 
Masón a Hood; Dundee a Ros; 
Midgetx Wolgast a Blanck Bi l l ; 
Kid Chocolate a Ridgeway. 
En Santander, Martul venció 
por puntos a Fernández; Antolín 
Rodrigo a Antonio Ruiz por k. o.; 
y Milanès a Porrón por inferiori-
dad. 
CROSS COUNTRY 
Se ha celebrado en el Leamig-
ton Spa la prueba de las Diez Na-
ciones. Se clasificó en el primer 
lugar el corredor inglés Evenson 
que hizo los catorce kilómetros 
50 metros en 53 minutos, 49 se-
gundos. En 15° lugar se clasificó 
el español Arturo Peña. Ramos y 
Egaña se retiraron en la primera 
vuelta por indisposición. 
L. F. 
Comentarios del 
momento 
Poco hay que comentar en la 
penúltima jornada de la Liga. La 
primera División marcha con per-
fecta normalidad y ya no hay sor-
presas posibles. Resta algún inte-
rés en la cola porque no están se-
guros ni el Europa ni el Athletic 
aunque si las cosas se deslizan co-
mo son de esperar, los europeos 
bajarán al segundo grupo. El Ath-
letic madrileño tiene que vérselas 
el domingo con el Arenas en 
Ibaiondo y es lógico que pierda. 
El Europa juega en Gal con el 
Real Unión y debe salir derrotado 
también. Es decir, que nosotros 
creemos que no habrá aumento en 
la puntuación para ninguno de 
ellos. El puntito que hoy tienen 
de ventaja los athléticos les supo-
ne tantas cosas... Desde luego, 
vemos más fácil que el E uropa 
consiga algo en Irún que no el 
Athletic en Las Arenas. Pudiera 
darse el caso de que los europeos 
empataran y entonces con 12 pun-
tos el Athletic y el Europa habría 
también igualdad en el goal ave 
7 age de entre ellos. Y dependería 
de la diferencia total de goals que 
tampoco está clara por el momen-
to. . 1 
Eso en lo que se refiere a la pri-
mera División. En el segi ido 
grupo la rituación es muy onfu-
sa. Los alaveses aspiran ai ascen-
so y ahora ^on los más calificados 
para conseguir o. 
El Iberia y el Sporting úni-
camente pueden inquietarles. Los 
demás no están en condiciones de 
igualar su puntuación. Es decir, 
igualarla sí, pero no superarla. Y 
eso en el caso de que el Deporti-
vo Alavés pierda el partido que 
le resta, cosa que permite alimen-
tar esperanzas a mañicos y astu-
rianos. Porque de otra manera... 
* 
Se las prometían muy felices 
con los campeonatos amateurs 
pensando en una regeneración del 
fútbol. Creían alguaas'personas 
Cándidas y de buena fe, que era 
posible aún el culto del deporte 
por e'i deporte mismo. Eso siem-
pre, pero quitándole todo carácter 
de espectacular. Estamos viendo 
en Madrid c ó n o al púb'ico no le 
interesa lo más mínimo el cam-
peonato de aficionados y es de 
suponer que en las demás regio 
nes suceda lo mismo porque la 
psicología de los espectadores es 
igual en todas partes. 
Lo más triste es que está justi-
ficadísimo ese desvío. Hoy los 
amateurs tienen las malas cuali-
dades de los profesionales y care-
cen de las buenas. Es muy raro 
ver ya en algún muchacho aqué-
llas condiciones de entusiasmo y 
codicia que fueron la base del fút-
bol en España. El aficionado se 
comporta en la actualidad como 
un aspirante a profesional; es de-
cir, que no es un jugador hecho 
sino que está firmándose. Y for-
mándose con la vista fija en el día 
feliz en que pueda cotizar sus 
servicios. 
Auguramos un fracaso definiti-
vo a las competiciones entre equi-
pos amateurs. Porque, además, 
clubs de aficionados no existen y 
las sociedades, montadas ya den-
tro del régimen profesional, no 
ponen ilusión ni cariño en ese 
torneo que sólo significa para 
ellas una diversión estratégica. 
Como, por otra parte, les ocasio-
na gastos porque hay que sufragar 
los viajes, etc., y no hày la com-
pensación de los ingresos, pensa 
mos que no tardarán mucho tiem-
po en dar carpetazo a este asun-
to, lamentándolo mucho por el 
buen parecer. 
El fracaso d nuestros corredo-
res en el cross de las diez nacio-
nes ha sorprendido tanto como 
sorprendió su buena labor el añ > 
último, primero de su incorpora-
ción a estas luchas internaciona-
les. Entonces fueron sin estímulo 
alguno, sin plan preconcebido, 
bien poco esperanzados también. 
Después de las pruebas olímpicas 
en las que no realizó España u i 
buen papel, la ocasió ti de medir . i 
nuestros pedestritas con los del 
extranjero no había despertad > 
mucho interés. Precisamente por 
ello el honrosísima tercer puesta 
logrado sirvió para damos un^ 
categoría que aún está lejos de 
consolidarse en nuestras mengua-
das organizaciones atléticas. N J 
se tomó como un esfuerzo afortu-
nado de nuestros corredores que 
sería ilógico esperar siempre» 
Alegres y confiados pensamos to-
dos que si en la primera sal idi 
habíamos conquistado el tercer 
puesto, detrás de Francia y de 
Inglaterra, este año con la revela-
ción de Ramos acaso mejorase l-i 
clasificación del equipo español. 
Y lo que no sucedió en 1929 eu 
París , ha ocurrido en Leáming-
ton en 1930. Los corredores his-
panos llegaron, a Inglaterra mi 
día antes de disputarse la gran 
prueba. Fueron luego de vicisitu-
des sin cuento, después de u n í 
serie de discusiones bizantinas, 
como si no hubiera bastante con 
la escasez de medios económicos 
que castra las iniciativas. No es 
de extrañar las retiradas por en-
fermedad de Egaña y de Ramos. 
Hay que darse cuenta de lo que 
supone la sucesión, en pocas ho-
ras, de tres regímenes alimenti-
cios distintos. Para haber espera-
do realizir algo, el equipo hubie-
ra debido concentrarse en Leá-
mington con bastante anteriori-
dad para aclimatarse físicament • 
a las condiciones y estudiar sobre 
el terreno la táctica debida. Todo 
eso no podía hacerse en veinti -
cuatro horas. 
Verdad que la desgracia persi-
guió a los españoles, pero no tan-
to. Observemos que prácticamen-
te el únido que falló fué Oyarbt-
de. Peña es un ejemplo de regu-
laridad; el año pasado se clasificó 
el 14; el sábado llegó el 15. Es el 
que nos da la medida exacta de 
las posibilidades de nuestro equi-
po. La prueba era muy dura, más 
que por el trazado por su exten 
sión. Hoy por hoy 15 kilómetros 
son excesivos paia los pedestris-
tas españoles. Aquí es donde real-
mente influye la desgracia puesto 
que el más en condiciones, que 
era Ramos, tuvo que abandonar 
la carrera por indisposición. Algo 
tiene que ver también en la ac-
tuación de los españoles el hecho 
de que no están lejos aún las prue-
bas de Vigo y de Bilbao, donde 
tuvieron que realizar esfuerzos de 
los que todavía no estaban re-
puestos. Para otra vez un poco 
más de preparación, menos i lu-
siones y, sobre todo, algún diñe-
ro es lo que se necesita. 
ALFONSO R. KUNTZ. 
(Prohibida la reproducción) 
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Teruel, miércoles 26 de marzo dc 1930 
En el entierro de un español 
Insigne 
LA BANDERA Y 
E L LLANTO 
Aquella bandera que cubría el 
féretro del insigne muerto, tie-
ne una significación tres veces 
augusta. Personifica el alma de la 
Patria; el impulso, el gesto, el 
sublime rasgo de quien arrostró 
vtodos los peligros por salvarla y 
toda la valorización de aquél al-
ma encendida en patrióticos en-
sueños. 
~ Mi l veces la vió tremolar el 
caudillo en el campo del combate. 
Sus colores se habían fundido con 
las fibras más hondas de su cora-
zón, formado de oro nativo y 
oleadas de sangre generosa. Co-
nocía ese susurro musical del 
viento cuando se entretiene en 
besar la enseña de nuestra España 
inmortal, Y esterotipó de" modo 
tal esos colores y esos besos en su 
alma generosa y ardiente, que la 
Patria y Primo de Rivera signifi-
caban, en el dinamismo moral, la 
más intima, indestructible con-
junción. 
Esa bandera, el propio caudillo 
lo había dicho pocos días antes 
de morir, sintióla profanada en 
Barcelona. ¿Qué revulsión debió 
operarse en el alma del soldado, 
todo honor y sacrificio? Veis có-
mo se lanzó a trazar la ruta de su 
audaz actuación entre desgarro-
nes de las fibras del alma. La 
afrenta fué uno de los motivos 
que precipitaron la aventura. , 
Nota emocionante la mujer en 
todas las circunstancias de Ja v i -
da, hacíase aún más significativa 
en el sepelio del glorioso cau-
dillo. 
Bien puede asegurarse que ha 
sido esta la última victoria logra-
da por el general Primo de Ri-
vera. 
Los pueblos no se engañan. A 
los pueblos no se les puede enga-
ñar. Para el corazón sano no se 
han hecho los artificios de la v i -
da. Y el pueblo sabe, con sagaz y 
certero instinto, que desde hace 
muchos años, muchos, no ha exis-
tido un gobernante con mayores 
ansias de hacer la felicidad de su 
pueblo. 
Las madres, las prometidas, 
que vieron rescatados al fruto de 
sus entrañas y la prenda del co-
razón por virtud del gestó subli-
me de quien devolvió a la Patria 
días de tranquilidad de que hace 
tantísimos años carecía; muchas 
de esas mujeres, enlutadas, por 
la pérdida del insigne patriota, se-
gían el féretro, con una piadosa 
obstinación. Era el dolor de la 
Patria, personificado en la pureza 
de un arranque del corazón lace-
rado ante la pérdida de una gran 
voluntad, de un gran corazón, que 
se dieron por entero en la empre-
sa de un sublime sacrificio. 
¡Lágrimas sinceras 1 iLágrimas 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O DIAZ 
Calatayud - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
santas que acompañasteis esos 
1 restos mortales hasta su postrera 
j morada terrenal! ¡Plegarias sen-
' cillas la de esos corazones agra-
í ecidosi Dios, habrá recogido con 
misericordia esas lágrimas, y ha-
brá formado con esas oraciones 
i la corona inmarcesible que sobre-
vivirá eternamente en torno de la 
memoria del caudillo. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
Montepío de em-
pleados y corres-
ponsales de la 
Prensa 
1 El día 15 último celebró asam-
blea general ordinaria esta benéfi-
ca entid ad en el salón de Juntas 
de la Asociación de la Prensa, 
acordándose, entre otros asuntos, 
la provisión de los cargos vacan-
tes de la Junta directiva, quedan-
do ésta constituida del modo si-
guiente: 
Presidente, don Federico Cli-
ment Caudet. 
Vicepresidente, don Domingo 
SoldeviUa Menéndez. 
Depositario, don Gustavo Sán-
chez Márquez. 
Contador, don Fermín Avejón 
Tovar. 
Secretario, don José María Te-
rrazas. 
Vocales: Don José García Me-
rino, don José Coello González, 
don Guadalupe Garbayo y don 
Otón Gómez Andrés. 
Se ratificó el acuerdo de la an-
terior asamblea manteniendo el 
socorro de cinco pesetas diarias 
en los casos de paro forzoso, por 
enfermedad o cesantía, en vista 
de que la excelente situación eco-
nómica del Montepío permite se-
guir concediendo estos Beneficios 
a los socios que se vean precisa-
dos a solicitarlos. 
Fueron aprobadas las cuentas y 
bances del año 1929, viendo con 
satisfacción que los fondos en Car-
tera han alcanzado, en los cortos 
años de vida de esta Asociación 
la respetable suma de 80.000 pese-
tas. 
TURISMO MUY BARATO 
Un viaje a Villar-
quemado 
ENVÍO: 
Para Mònica Crusado 
modelo de simpatia; 
la mujer de más valia 
que he visto en Villar quemado. 
Para los que no tenemos 
un automóvil de marca, 
ni podemos permitirnos 
excursiones a distancia, 
porque el bolsillo padece 
debilidad monetaria, 
no hay nada más divertido 
que gozar a nuestras anchas 
de una excursión dominguera 
a Sardón, a Santa Eulalia, 
a Caudé, a Villarquemado, 
a Celia, a Villel o Alfambra. 
Por eso yo el otro día, 
con ocho reales en plata, 
me marché a Villarquemado 
que es una villa cercana. 
Apenas dieron las siete 
menos diez, dejé la cama, 
cogí debajo del brazo 
m\ fotogénica máquina 
y sin más impedimenta 
que el abrigo y un paragins 
me marché hacia la estación 
cuando el mixto maniobraba.. 
En el andén, poca gente; 
tres viajantes y dos guardias. 
Subo al tren, tocan el pito 
y el convoy se pone en marcha: 
al principio, marcha lenta, 
después... marcha funeraria\ 
pero como no iba lejos 
ni tampoco me apremiaba 
llegar a Villarquemado 
antes de las doce dadas, 
aquel vaivén del tren mixto, 
casi, casi me agradaba. 
Viajaban en mi vagón 
un pescador con su caña, 
dos monjas, un zapatero 
y el sastre de Villafranca. 
Me saluda el zapatero 
que va de gorra y no paga 
por ser de la Compañía, 
y comienza nuestra charla. 
Mí compañero de viaje 
socialista y demócratay 
como él dice, poco a poco 
comenzó su perorata 
atacando duramente 
a todo el que no trabaja. 
Menos mal que apeó en Celia 
el zapatero de marras, 
y allí acabó su monólogo 
Capital, un mes 
Extranjero 
que sino el hombre me larga 
un discurso más vibrante 
que el de Miguelito Maura. 
Unos minutos de tren, 
y como todo se acaba, 
arribé a Villarquemado 
antes de lo que esperaba. 
Desde la estación al pueblo 
luimos en amena charla 
un fotógrafo ambulante 
y un servidor con la máquina. 
Atravesamos un puente 
sobre una acequia sin agua 
y como mi acompañante 
conocía las andadas 
de Villarquemado, dice: 
Fíjese en esa fachada 
derruida, fué un convento 
en tiempos de doñi Blanca: 
el edificio de enfrente 
es el Cuartel de los Guardias, 
aquel nuevo es el Casino 
y este de aquí la posada. 
Entramos los dos en ella 
como Pedro por su casa, 
y al decir ¡Ave María! 
seguido de un ¡D^o gracias! 
sale una chica morena, 
vistosilla y muy simpática. 
Pedimos un piscolabis, 
nos lo sirve la muchacha, 
dejo allí a mi acompañante 
y sin descansar, ni nada, 
calle arriba, calle abajo 
me pasé dos horas largas. 
En el atrio de la iglesia 
retraté a cuatro beatas, 
a ana rubia muy bonita, 
y a una morena muy flaca. 
Después, vi lo más saliente, 
el molino, las tres balsas, 
el casino de «La Paz», 
la Parroquia y la Farmacia... 
Por la tarde fué otra cosa, 
como el cine no me agrada 
visitamos el museo 
en una calle muy larga. 
¿Museo en Villarquemado? 
dirá él lector, y no es guasa. 
¡Un museo de bellezas! 
de chicas villar quemad as, 
es el salón espacioso 
donde las mocitas bailan, 
y donde por treinta céntimos 
tienes derecho a la entrada. 
Si señor, es un museo 
de simpatía y de gracia, 
donde los músicos tocan 
sus bandurrias y guitarras 
encaramados en alto 
comó canarios en j mía. 
¡Qué tarde más deliciosa 
entre tantas chicas guapas, 
de sonrosado calor 
sin mejunjes en la cara... 
Allí se baila de todo, 
la polka desenfaenada, 
el vals, el schotis, el tango 
y la mazurka trenzada... 
Luego, cuando las parejas 
se sentían sofocadas 
marchaban al ambigú 
y entre refrescos de zarza 
y unos vasos de vinillo 
los mozos... S2 remozaban. 
Fueron cuatro horas felices 
las que yo pasé en la sala, 
que repito era un museo 
de bellísimas muchachas. 
Dieron las siete y al mixto, 
de Villarquemado a casa, 
rebosante de optimismo, 
satisfecho^, 
Casi ^ n pena^ u8bi 
Pero Prometo *e laS rrl0 bienque uer 
L e ; t 0 r ' s i ^ i e r J^Pasa. 
y d l v e r t i r t e a ^ f ^ 
v e ^ e x c u r s i ^ d > s 
^ ^ o V i i w ^ a . ! 
Año 
HUMORISMO Di 
Recibe en Pija, 
a un coronel ai 
man y al capiti 
del "Emden" 
El indumento p3Co corrj 
para usado en una visita 2 
ha estado a punto de serla m 
de un incidente intern¿ 
cuando el comandante del ^ 
ro alemán «Emdenu, acoraoi 
do por el cónsul general de.l 
mania en Nueva Orleans, 
a vbiMr oficialmente al 
dor de Luisiana, Mr, Long, \ 
El gobernador, Mr. Long, é 
bió. a sus distinguidos visitaf 
vestido con un «pyjam^ Je|| 
color verde, una bata roja y w 
zapatillas azules. 
Míster Long salió al enciié| 
de sus visitantes sumameiiieíl 
tisfecho del efecto quíibaa| 
sar su vistoso indumento; p i 
aquéllos se sintieron profuaj 
mente heridos en su 
considerar que su visita niere[| 
más altos honores, y el capiti 
del «Emdem». manifestó que I 
vantaría anclas inmediatamenf 
a menos quédeles diera u n a * 
plida satisfacción. 
El gobernador, sin emW,8 
se mostraba muy propicio a> 
sentar excusas. 
. - D . qué tengo que p^Sj 
sas?Los he t r a t a d o ^ 
si fueran gentes de ca^-
Finalmente, P*^ f ^ 
cido míster Long para 
satisfacción a los o f e n ^ 
incidente terminó ^ -
salvas en honor 
mán . 
Luego, Mr. Loa | 
vio alemán vestido 
N o pudo, sin 
mbrerodecopa Y 
crucero 
visito 
de eíir. 
embargo » 
se 
so 
iuciendo un hongo d1 
Míster Long h*'Y ^ 
pués el incidente en I " 
guíente: diP1^* ^ o n o s é n ^ ? a . 
Me crié 6 l á s e r g° 
por casualidad'-
3 N Ú M f 0A 
POR ^ VISADO 
IIIIIMIIHII111 
Si porque 
^omertánec 
^término, t 
Adelas cl i 
asegurar que 
%e qUe en 
^vo luc io r 
^evasin 
^ s i n d i v i d 
El mundo 
n Larealida 
d o m i n a r ] 
, ^ ienno 
riemioPíaint. 
Jpués de1( 
p i o n e s , 
f ^ t b ú e e . 
S ^ n 
11Se<*Wn -
Vta,0s^rt 
tia!8 HTCH0S 
Hxx «n tit, 
